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การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
The Development of Academic Administrative Model of Phichit Technical 
College Under Office of The Vocational Education Commission 
 
ณรงค์ สมบัติใหม่ 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ      1) ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย     รองผู้อ านวยการและครูผู้สอน จ านวน 113 คน จ านวน 113 
คนและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน 2) ยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยอาศัยการ
สังเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 3) 
ทดลองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรกับคณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรรวม 
จ านวน 32 คน 4) ประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
โดยการรับฟังความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน หัวหน้าแผนกวิชา จ านวน 13 คน หัวหน้างานฝ่าย
วิชาการ จ านวน 6 คน และครูผู้สอน จ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 40 คน 
  ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 2) ขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และ 3) กระบวนการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในการ
ประเมินร่างรูปแบบเบื้องต้นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม และผลการทดลองการใช้รูปแบบพบว่า การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้นและคณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นว่า การน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไปใช้ มีความเป็นไปได้และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก  
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Abstract 
 The research, characterized as research and development, was intended to develop an 
academic administrative model for Phichit Technical College under Office of the Vocational Education 
Commission. The research procedure comprised four steps: 1) studying states and ways of academic 
administration of Phichit Technical College. A sample, drawn by stratified random technique, consisted of 
vice-directors and teachers totaling 113. and 6 experts to delineate ways of the administration, 2) designing 
the hypothetical model for academic administration of Phichit Technical College, based on the results of 
data analysis in step 1 research; the  evaluation of  model  for its appropriateness was made through 
group discussion of purposely selected 9 experts., 3) experimenting the drafted model with the thirty-two 
academic committee of the college,. 4) evaluating the applicability and usefulness of the model through 
the hearing of the sample of those who were involved, namely, a vice-director for academic affairs, 13 
head of departments, 6 head of divisions, and 20 teachers totaling 40. 
 The research findings revealed that the developed academic administrative model for Phichit 
Technical College under Office of the Vocational Education Commission consists of three components: 1) 
The academic committee 2) The scope of academic administration 3) administrative process of the  
academic administration. In evaluating the drafted model, the 9 experts viewed it as appropriate, and in 
experimenting it, the model apparently exerted significant impacts on national test scores of Phichit 
Technical College. Also, the satisfaction of the academic committee e on the model was at a high level. 
Finally, Also, those who were involved evaluated the model at a high level of applicability and usefulness. 
 
Keywords :  Academic administrative model, Development, Phichit Technical College 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็น
แรงผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้อยู่รอดเจริญเติบโต มีศักยภาพแข่งขัน
ทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ประเทศไทยจึงต้อง
เตรียมความพร้อมของพลเมืองไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลาง
และนักเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปทั้งระดับ
แนวคิด โครงสร ้า งและว ิธ ีการด า เน ินงาน เพื ่อ ให้
ผลผลิตของการอาชีวศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ดังเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ. ศ. 
2551 ในมาตรา 6 ก าหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาต้องจัด
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว นอกจากน้ีการจัดอาชีวศึกษายังต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ. ศ. 
2555-2559) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ. ศ. 2545-2559): 
ฉบับสรุป เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่วิสัยทัศน์สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ [1] 
 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสายวิชาชีพมีการ
บริหารจัดการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ มีการฝึกอบรมวิชาชีพโดยเน้นการผลิตก าลังคน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีการรับรองสมรรถนะของ
บุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา โดย
มีเป้าประสงค์ให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพมีคุณภาพมาตรฐาน มีงานท าและด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในสังคม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี 
และตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 2 ปี โดยได้
เปิดสอน 3 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาคหกรรม       
มี โครงสร้ างการบริหารงานตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่ าด้ วย การบริหาร
สถานศึกษา พ. ศ. 2552 มีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหาร
สูงสุด และมีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ ซึ่ง
แต่ละฝ่ายจะมีรองผู้อ านวยการท าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ช่วยในการบริหารงานของวิทยาลั ย  การวางแผน           
การปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานใน
ฝ่ายของตนเอง โดยเฉพาะในฝ่ายวิชาการจะมีการแบ่ง
สายงานออกเป็นงานและแผนกวิชาต่าง ๆ โดยมีหัวหน้า
แผนกวิชารับผิดชอบการบริหารงานในแผนกวิชา เช่น 
การสั่งการ การตัดสินใจ การประสานงาน และการน า
นโยบายจากผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น [2] 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรในภาพรวมยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย เห็นได้จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2555 
พบว่า ผลการทดสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3  
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 37.90 ส่วนผลการทดสอบ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ผ่านเกณฑ์     
การประเมินร้อยละ 32.88 และมีผลการทดสอบในภาพรวม  
ร้อยละ 40.07 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุงตาม
เกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา [3] ซึ่งสอดคล้องกับดวงนภา มกรานุรักษ์ [4]   
ที่ได้ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษ
หน้า (พ. ศ. 2554-2564) ด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านวิชาการ พบว่า หลักสูตรการอาชีวศึกษา ยังไม่
ชัดเจนว่าจะให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา ควรที่จะศึกษาต่อใน
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ระดับสูงหรือเข้าท างาน ประกอบกับการจัดการเรียนการสอน
ยังไม่สามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติได้จริงและตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน จากข้อมูลดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ยังไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง คือ 
การบริหารงานด้านวิชาการ เห็นได้จากรายงานการสัมมนา 
“การจัดการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ” พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนต่ ามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ขาดคุณลักษณะด้านความรู้
ทางวิชาการและทักษะที่จ าเป็น [5] จากรายงานสภาวะ
การศึกษาไทยปี 2554/2555 เรื่อง “การจัดการศึกษาของไทย
ในรอบปี 2554-2555” เน้นการเติบโตเชิงปริมาณตาม     
การเพิ่มงบของรัฐบาล พบว่าปัญหาเด็กท่ีไม่ได้เรียนและ 
ออกกลางคันยังคงมีสัดส่วนสูง คุณภาพการจัดการศึกษา
ของทั้งประเทศอยู่ ในเกณฑ์ต่ า คะแนนเฉลี่ยการสอบ
ระดับชาติและระหว่างชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ าและลดลงจาก
เมื่อก่อน ทั้งที่งบประมาณการศึกษาเพิ่มขึ้น ครูได้เงินเดือนเพิ่ม 
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น [6] นอกจากนี้ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษายังได้จัดท าข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ. ศ. 2552-2561) ได้สรุปปัญหาการบริหาร   
งานวิชาการของการจัดอาชีวศึกษาไว้ดังนี้  1) ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ ขาดคุณลักษณะด้านความรู ้และทักษะที่จ าเป็น    
มีกว่าร้อยละ70 ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท าให้ขาด
แคลนก าลังคนระดับกลางอย่างต่อเนื่อง 2) เทคโนโลยี
สารสนเทศมีไม่เพียงพอ ขาดการใช้สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อ หนังสือ ต าราเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
ห้องสมุดที่มีคุณภาพ 3) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 จากสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการดังกล่าว ส่งผล
กระทบต่อการผลิตก าลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของ
การอาชีวศึกษา สถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง
กับการบริหารงานวิชาการ เพราะนอกจากการบริหารงาน
วิชาการจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดของ
สถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผู้เรียนแล้ว 
ยังเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา โดยการพัฒนารูปแบบที่จะน ามาใช้กับ   
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่
วิสัยทัศน์สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based 
Economy) ดังเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ. ศ. 2545-2559) ที่มุ่งให้มีการจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  2.1 เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.2 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 
 2.3 เพื่อทดลองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 
 2.4 เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
เบื้องต้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี ้
 ขั้นที่ 1.1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม    
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ รองผู้อ านวยการ จ านวน 3 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 113 คน ในปีการศึกษา 2556 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ขั้นที่ 1.2 การสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
โดยใช้วิธี เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี ้
 ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา น าข้อมูลสภาพและแนวทางในการบริหาร 
งานวิชาการที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่าง
รูปแบบฯ 
 ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตรวจสอบร่างรูปแบบ
เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาโดยใช้วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเป็นสถานที่
ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ท าการทดลอง
ตามคู่มือที่สร้างขึ้นและด าเนินการตามรูปแบบการบริหาร 
งานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และท าการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ  ด้ านอาชีวศึกษา (V-NET) 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรหลังจากใช้รูปแบบ       
การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ได้แก่ 
คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิ ตร 
จ านวน 32 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ขั้นตอนที่  4 การประเมินรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน
ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน จ านวน 20 คน โดยการเลือก
4. แนวคิดเกี่ยวกับ 
การบริหารงานวิชาการ 
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
    
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการ
อาชีวศึกษา 
2. แนวคิดเกี่ยวกับ   
การบริหารงานวิชาการ    
 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับ 
การบริหารงานวิชาการ 
ของอาชีวศึกษาต่างประเทศ 
      
 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับ 
การบริหารงานโดยองคค์ณะ
บุคคล 
6. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
     
การพัฒนารูปแบบ 
การบริหาร 
งานวิชาการ 
ของวิทยาลัย 
เทคนิคพิจิตร 
สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
องค์ประกอบท่ี1 
คณะกรรมการ 
งานวิชาการของ 
วิทยาลัยเทคนิค  
พิจิตร 
องค์ประกอบท่ี2 
ขอบข่ายการ
บริหารงาน 
วิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   
องค์ประกอบท่ี3 
กระบวนการ
บริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร 
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แบบเจาะจง (Purposive Selection) รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน 
โดยใช้แบบประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์
ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัย  
เทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารงาน 
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 2) คณะกรรมการ
ด าเนินงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) งานหลักสูตร
การเรียนการสอน 2) งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3) งานมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 5) งานนิเทศ
การศึกษา และ 6) งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
(Plan: P) ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do: D) ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบและประเมิน (Check: C) และขั้นตอนที่ 4 
การปรับปรุง (Act: A) 
 5.2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา 
 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก ่
 องค์ประกอบที่  1 คณะกรรมการงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
บริหารงานฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  
2) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย 
เทคนิคพิจิตร 
 องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) งานหลักสูตร
การเรียนการสอน 2) งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3) งานมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 5) งานนิเทศ
การศึกษา และ 6) งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 
(Plan: P) ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do: D) ขั้นตอนที่ 3 
การตรวจสอบและประเมิน (Check: C) และขั้นตอนที่ 4 
การปรับปรุง (Act: A) 
  5.3 ผลการทดลองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา 
    5.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
หลังจากใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย 
เทคนิคพิจิตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยรวม
ระดับ ปวช.และปวส. ร้อยละ 45.92 ซึ่ งสูงกว่าในปี
การศึกษา 2555 ร้อยละ 40.07 
    5.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  5.4 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
  ผลการประเมินความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของ
การน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตรไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
6. อภิปรายผล 
  6.1 องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ   
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การอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัย 
เทคนิคพิจิตร องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และองค์ประกอบที่ 3 
กระบวนการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความส าคัญ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการบริหารงานวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากงาน
วิชาการเป็นงานซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาทุกระดับงานด้านวิชาการ
นับว่าเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการบริหาร
การศึกษาก็เพื่อตอบสนองความส าเร็จของผลงานทาง
วิชาการหรือการเรียนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการ
บริหารงานวิชาการอยู่ที่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ      
มีความรู้ มีคุณธรรมและคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนั้นการ
บริหารงานด้านวิชาการ จึงเป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักการ
ในการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ [7] ท า
ให้สถานศึกษาก้าวหน้าต่อไปโดยไม่หยุดยั้งนั่นคือ ต้องมี
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเข้าไปบริหารงาน มีการ
ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน เพื่อให้มี
ขอบข่ายครอบคลุมงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ การวัดและประเมินผลรวมทั้ง
ติดตามผลและสื่อการสอนรวมไปถึงการพัฒนาครูผู้สอน 
ตลอดจนการด าเนินกิจการของสถานศึกษาจะต้องเป็นไป
ตามหลักสูตรและระเบียบของการเรียนการสอน และต้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน [8] งานวิชาการจึง
เป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลุมหลายด้านอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน ตลอดจนการใช้กระบวนการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมถึงการ
วางแผนงานวิชาการ การน าแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบ
ประเมินผลงานวิชาการ และการปรับปรุงงานวิชาการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของคัมภีร์ สุดแท้ [9] ที่
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบหลักคือ องค์ประกอบหลักที่ 1 คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ องค์ประกอบหลักที่ 2 ขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ
องค์ประกอบหลักที่ 3 กระบวนการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการส าหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งสอดคล้องกับ
ดาลัด ช่วงฉ่ า [10] ทีไ่ด้ศึกษาการน ารูปแบบการบริหารแบบ
มุ่งคุณภาพทั้งองค์กรมาใช้ในการบริหารงานวิชาการใน
สถาบันการอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารแบบมุ่ง
คุณภาพทั้งองค์กรมาใช้ในการบริหารงานวิชาการในสถาบัน
การอาชีวศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ คณะอ านวยการ
และคณะด าเนินงานวิชาการ ส่วนท่ี 2 ขอบข่ายการบริหาร 
งานวิชาการ ได้แก่ ด้านการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน ด้านการพัฒนา 
  6.2 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
คณะกรรมการงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และองค์ประกอบที่ 3 กระบวนการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร มีประเด็นการ
อภิปราย ดังนี ้
  องค์ประกอบที่ 1 คณะกรรมการงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ
บริหารงานฝ่ ายวิ ชาการของวิทยาลั ยเทคนิคพิจิ ตร            
2) คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการของวิทยาลัย 
เทคนิคพิจิตร ท้ังนี้เนื่องจากว่าการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรเป็นรูปแบบการบริหารโดยองค์คณะ
บุคคล ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารโดยให้บุคคลหลายคนเข้า
ไปร่วมกันรับผิดชอบ โดยร่วมกันก าหนดนโยบาย ตัดสินใจ
หรือการใช้ดุลยพินิจ ตลอดจนแนวทางในการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้สมาชิกขององค์กรน าไปปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรประกอบด้วย คณะกรรมการที่
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารงานและคณะกรรมการ
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของพิษณุ ตุลสุข 
[11] ที่กล่าวถึง การบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลหรือ   
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การบริหารในรูปคณะกรรมการว่าเป็นการบริหารแบบ
ประชาธิปไตย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การบริหารจะเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการด าเนินการ เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และ   
ร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และผลกระทบของการด าเนินการ
ด้วย เช่นเดียวกับแนวคิดของประกอบ กุลเลี้ยง [12]         
ที่กล่าวถึง แนวทางของผู้บริหารในการบริหารโดยองค์คณะ
บุคคลว่า การบริหารโดยองค์คณะบุคคล ควรประกอบด้วย 
2 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายส านักงาน เป็นฝ่ายปฏิบัติการประจ าและ
ท าหน้าที่บริหารงานโดยตรง 2) ฝ่ายคณะกรรมการ เป็นฝ่าย
บริหารงานทางอ้อมใช้อ านาจบริหารทางการประชุม วินิจฉัย 
ตัดสินใจ หรือก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อให้       
ฝ่ายส านักงานน าไปด าเนินการ โดยมีการก าหนดบทบาท
ของฝ่ายส านักงานและฝ่ายคณะกรรมการถูกก าหนดไว้
ชัดเจน ต้องยึดถือบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมาย
ปฏิบัติ หากไม่เข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าที่จะเกิด
ความขัดแย้งในการปฏิบัติ ได้  ฝ่ายส านักงานและฝ ่าย
คณะกรรมการต้องประสานการท างานให้เข้ากัน โดยยึด
จ ุดหมายปลายทาง ค ือ ผลส า เร ็จของงาน ความมี
ประสิทธิภาพของงาน ประโยชน์ต่อผู้ รับบริการและ
ประชาชนเป็นหลัก ซึ ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ดวงเดือน ภูตยานันท์ [13] ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 
2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ด้านแนวคิดรูปแบบการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย และส่วนท่ี 2 องค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย การ
จัดโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานบริหารงานวิจัย
และพัฒนาของมหาวิทยาลัย พบว่าการบริหารจัดการ
หน่วยงานบริหารงานวิจัยและพัฒนา ควรมีคณะกรรมการ
อย่างน้อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการประจ าหน่วยงานบริหาร
งานวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่เป็น Board of Director ดูแล
งานในระดับนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร (Executive 
Board) ท าหน้าที่บริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการประจ าหน่วยบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาก าหนด 
 องค์ประกอบท่ี 2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 6 งาน ได้แก่ 1) งาน
หลักสูตรการเรียนการสอน 2) งานสื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 3) งานมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 5) งานนิเทศ
การศึกษา และ 6) งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 1. งานหลักสูตรการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัด
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพตลาดแรงงาน โดย
การจัดให้มีความเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์เข้า
ด้วยกันและให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตร มีการก าหนดแนวทางการนิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ. ศ. 
2552 ท่ีก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับแนวคิดของ       
บูแชมพ์ (Beauchamp) [14]  ที่กล่าวว่า โรงเรียนแต่ละแห่ง
มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ เพราะ
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพปัญหาและความต้องการแตกต่าง
กัน ผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตร มี
การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยให้ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สงวนพงศ์ ชวนชม [15] ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พบว่า 
ด้านหลักสูตรควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระต่าง ๆ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสู ตรให้ สอดคล้องกับวิ สั ยทัศน์  เป้ าหมายและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 2. งานสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยพัฒนาคุณภาพการบริการห้องสมุดและ
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จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีระบบการศึกษาทางไกล 
E-Learning และการวัดผล On-line  มีการจัดท าและสร้าง
สื่อ นวัตกรรม โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการ
พัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยี  จัดสภาพแวดล้อม
เครือข่ายการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 2555 
ที่ได้ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง    
มีการระดมทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชน ให้จัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ สื่อนวัตกรรมใหเ้หมาะสมกับการจัดการเรยีนการสอน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา ภาสุรพันธ์ [16] ที่
ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีความพร้อมของสถานศึกษาต่อ
นโยบายการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาในด้านวิชาการ ตัว
บ่งช้ีหลักคือ การจัดการสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า สถานศึกษาควรมีคณะผู้รับผิดชอบในการจัดท าและ
สร้างสื่อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้การส่งเสริม
แก่บุคลากรในการจัดหา จัดท าสื่อ นวัตกรรม จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่นเดียวกันกับการศึกษาของพงษ์ศักดิ์ 
สุขพิทักษ์ [17] ท่ีได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารคุณภาพ
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบว่า ด้านการบริหารสื่อเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่ส าคัญของผู้เรียนที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ. ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มาตรา 
24 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ได้ 
 3. งานมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ 
ควรส่งเสริมการบริหารจัดการระบบมาตรฐานวิชาชีพและ
เทียบโอนประสบการณ์ โดยมีการก าหนดนโยบายแนวทาง 
การปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ตลอดจน
มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์ จัดท าคลัง
ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพด้านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอน
ประสบการณ์ มีการวัดและประเมินผลการเรียนโดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงและมีผู้เช่ียวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ 
ร่วมประเมิน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 
2555 ที่ได้ก าหนดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพก าหนดนโยบายการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา [18] เรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  (National 
Qualifications Framework): กรณีศึกษา กรอบคุณวุฒิทาง
การศึกษาของต่างประเทศ พบว่า การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพและเทียบโอนประสบการณ์จะต้องก าหนดเป็นกรอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาและให้เป็นนโยบายระดับชาติ มีการ
ก าหนดเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมและสร้างมาตรฐาน
คุณลักษณะของผู้เรียนที่เช่ือมโยงกับการประกอบอาชีพ
สาขาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรอบคุณวุฒิที่เป็น
แกนกลางของประเทศ เน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
หลักของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและสร้างความ
สอดคล้องกับการก าหนดมาตรฐานทางด้านวิชาชีพในสาขา
ต่าง ๆ ทุกระดับหรือสถาบันการศึกษาประเภทต่าง ๆ 
 4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สถานศึกษา
ควรก าหนดแนวทางการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ สร้างเสริม
องค์ความรู้ในการท าวิจัยแก่ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
โดยสร้างแรงจูงใจให้มีการปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัยและ
น ากระบวนการวิจัยมาใช้พัฒนาผู้เรียนและน าผลการวิจัยไป
พัฒนาต่อยอด เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการจัดตั้งกองทุนการ
ท าวิจัยและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการโดยความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ. ศ. 2552 ที่ ได้ก าหนดให้
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สถานศึกษามีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญเพ็ง กุละนาม [19] ที่ได้
ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้      
1) การน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามา
ตรวจสอบพัฒนางานวิชาการ เช่น ส่งเสริมให้ครูศึกษา 
วิ เคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     
2) ปรับปรุงศึกษาวิเคราะห์การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เช่น จัดอบรมครูให้เข้าใจวิธีการ 
ขั้ นตอนในการวิ จั ย เพื่ อพัฒนาคุณภาพการศึ กษา           
การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ออุปกรณ์การท างานวิจัย
และการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน ให้ความส าคัญของ
การวิจัยในช้ันเรียนและให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา    
การเรียนการสอนเช่นเดียวกับผลการวิจัยของพงษ์ธร สิงห์พันธ์ 
[20] ที่ท าการศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พบว่า 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีแนวทางการท าวิจัยที่ชัดเจน 
กระตุ้นให้อาจารย์ท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการและการเรียนการสอนให้มากขึ้น        
มีนโยบายที่ชัดเจนให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปี ควรมีเวทีการน า 
เสนองานวิจัยให้อาจารย์และนักศึกษา สร้างวัฒนธรรมการ
วิจัยให้เป็นวิถีชีวิตของการจัดการเรียนการสอนและควรมี
กรอบวิจัยที่ชัดเจนว่าจะเป็นจุดเด่นของการพัฒนาไปใน
แนวทางใด มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับท้องถิ่น มีระบบ
การสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ 
 5. งานนิเทศการศึกษา ควรส่งเสริมการนิเทศการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบข้ันตอน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างกลไกการบริหารจัดการของ
คณะท างาน จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษา ส่งเสริมความรู้
ด้านการนิเทศการศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนา
ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการร่วม
พัฒนาการนิเทศการศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดในประกาศ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ. ศ. 2555 ให้สถานศึกษาส่งเสริม
ให้มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลนิเทศการจัดการเรียน
การสอน สอดคล้องกับปรียาภัสสร์ เส็งเส [21] ที่ได้ศึกษา
เรื่องการน าเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพบว่า ด้านการ
นิเทศการศึกษา ควรมีการประชุมช้ีแจงวางแผน แต่งตั้ง
บุคลากรการนิเทศภายในตามปฏิทินการนิเทศ ก ากับติดตาม
และประเมินผลก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ส่งเสริมให้ครูนิเทศกันเอง
อย่างสม่ าเสมอ แจ้งผลการนิเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง มีก าหนดการเยี่ยมช้ันเรียนร่วมกันอย่างชัดเจน 
ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควรปฏิบัติตามตาราง   การ
เยี่ยมช้ันเรียนและบันทึกผลในการเยี่ยมช้ันเรียน ก ากับ
ติดตามประเมินผล การนิเทศอย่างสม่ าเสมอเช่นเดียวกับ    
ผลการศึกษาของสุรีย์มาศ สุขกสิ [22] ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษามัธยมศึกษา พบว่า 
รู ปแบบการนิ เทศภายในสถานศึ กษามั ธยมศึ กษา
ประกอบด้วย ด้านการให้ ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้าน
การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม ด้านการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้าน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน ซึ่งในแต่ละด้านนั้น 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ
การศึกษา โดยการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท างาน จัดสรรงบประมาณในการนิเทศ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ครู นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
ธีระพร อายุวัฒน์ [23] ที่ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า 
ด้านการนิเทศการศึกษา โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย   
การนิเทศการศึกษา จัดระบบการนิเทศแบบการมีส่วนร่วม 
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการนิเทศที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ในรูปแบบของคณะกรรมการและโรงเรียนจัด
งบประมาณสนับสนุนน าผลการประเมินจากการนิเทศมาใช้
พัฒนางานของครูและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 6. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรก าหนด
ก าหนดรูปแบบแนวทาง การจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
สร้างแรงจูงใจแก่ครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 
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โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างกลไกการบริหารจัดการที่
เป็นระบบ ส่งเสริมให้มีการแนะแนวและจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ สร้างระบบ
เครือข่ายให้เกิดการร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 24 ได้ก าหนดว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) จัดเนื้อหา
สาระให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
2) ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการประยุกต์ความรู้ 
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างสมดุล 5) สนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 6) จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของ
กาญจนา ภาสุรพันธ์ [16] ที่ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งช้ีความ
พร้อมของสถานศึกษาต่อนโยบายการกระจายอ านาจสู่
สถานศึกษา พบว่า ด้านวิชาการ ตัวบ่งช้ีหลัก ด้านการ
พัฒนา การจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีย่อย ได้แก่ มีระบบการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ. 
ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 มีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายยืดหยุ่นได้ มีระบบการ
ติดตามกระบวนการเรียนการสอน มีการประเมินผลการ
เรียนการสอน มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของบุญเพ็ง กุละนาม [19] ที่ได้ศึกษา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 1) การตรวจสอบ 
ก ากับ นิเทศ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เช่น ส่งเสริมให้
มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จัดอบรมแก่
ผู้บริหารและครูในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ครูผลิตสื่อการเรียนรู้และสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 2) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ เช่น ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้และบันทึก
หลังสอน จัดให้มีการนิเทศการสอนแก่ครูทุกกลุ่มสาระให้ครู
น าเทคโนโลยีมาพัฒนา ส่งเสริมให้ครูได้จัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาความ
แตกต่างของผู้เรียนเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยและสติปัญญา 
 องค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan: P) ขั้นตอนที่ 2 การลงมือ
ปฏิบัติ (Do: D) ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบและประเมิน 
(Check: C) และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (Act: A) ทั้งนี้
เนื่องจากว่ากระบวนการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษาถือว่าเป็นงานท่ีมีความส าคัญที่สุด ซึ่งทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ มีการตรวจสอบและ
การประเมินผล ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง การบริหารงานวิชาการจึงจ าเป็นต้องอาศัยทั้ง
ศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรมขององค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีทักษะใน
การบริหารเพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับรอบบินส์ (Stephen P. Robbins) [24] ที่ได้
กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ก าหนดเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากรและประสานงานให้
บุคลากรใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป้าหมาย
ขององค์กรบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดังที่ เดมมิง 
(Edward  W. Deming) [25] ได้ให้ทัศนะไว้ว่าการ
บริหารงานองค์กรควรเริ่มต้นจากการวางแผน เพื่อจะได้มี
แนวทางในการน าไปปฏิบัติมีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและการแก้ไขปรับปรุงโดยเริ่มจาก ขั้นตอนท่ี 1 
การวางแผน (Plan) ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
โดยการพิจารณาถึงตัวแปรที่เกิดขึ้นชัดเจน 2) ก าหนด
เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ 3) ก าหนดวิธีการที่จะปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น การวางแผนเป็น
งานท่ีส าคัญที่สุด การวางแผนจะเป็นเรื่องที่ท าให้กิจกรรม
อื่น ๆ ท่ีตามมาสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะ
ถ้าเริ่มต้นวางแผนท่ีดีจะท าให้มีการแก้ไขน้อยและกิจกรรม
จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนท่ี 2 การลงมือปฏิบัติ 
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(Do) ได้แก่ 1) ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการตาม
แผนงานท่ีก าหนด 2) ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
3) รวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
น าแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องฝ่ายรับผิดชอบต้อง
รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนการนั้น ๆ 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผล (Check) ได้แก่ 1) ตรวจสอบ
ผลในขณะที่การปฏิบัติงานของพนักงานนั้นเป็นไปตาม
ขั้นตอนท่ีตั้งไว้ 2) ตรวจสอบผลโดยการวัดความผิดพลาด 
ความแปรปรวนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงาน      
3) ตรวจสอบผลคุณลักษณะด้านคุณภาพเปรียบเทียบ      
กับเป้าหมายที่ตั้ งไว้  ในขั้นนี้ เป็นการตรวจสอบและ         
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ควรจะต้องมีการ
ประเมินใน 2 ประการคือ (1) มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ 
(2) ตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่ ขั้นตอนที่ 4 
การแก้ไขปรับปรุง (Act) ได้แก่ 1) ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยทันที 2) เมื่อการแก้ไขปัญหาบรรลุผลส าเร็จให้
จัดท าเป็นมาตรฐานการท างานเพื่อป้องกันการเกิดซ้ าของ
ปัญหา 3) ปรับปรุงระบบและวิธีการท างาน การน าวงจร 
PDCA ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับของ
องค์กรจะท าให้สามารถปรับปรุงงานและเพิ่มคุณภาพงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับดิ คาร์โรล เจ (De Car J.) [26] ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
การจั ดการ โดยกลุ่ มบุ คคลและทฤษฎี ที่ สนั บสนุ น            
การบริหารงานโดยกลุ่มบุคคล เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
การบริหารงานโดยกลุ่ มบุคคล ผลการศึกษาพบว่ า         
การบริหารงานโดยกลุ่ มบุคคลจะต้องประกอบด้วย         
การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การจัดองค์การ     
การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การสั่งการ 
การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข 
รวมไปถึงบุคลากร การเรียนการสอน กิจการนักเรียน 
การเงินและพัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
และพบว่าการวินิจฉัยสั่งการเป็นองค์ประกอบส าคัญของ  
การบริหารงานโดยกลุ่มบุคคล การวางแผน การจัดองค์การ 
การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติตามแผน   
การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขมีความสอดคล้องกับ
การบริหารงานโดยกลุ่มบุคคลเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ
การศึกษาของโจนส์ (Jones) [27] ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การวิเคราะห์งานการบริหารและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การศึกษาของชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ
อิลลินอยส์ พบว่า การบริหารโรงเรียนที่ประกอบด้วย     
การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การตรวจประเมินผล 
และการน ามาแผนมาปรับปรุงแก้ไข จะช่วยแก้ไขปัญหาใน
การก าหนดโครงการต่าง ๆ เพื่อน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะขั้นตอนการวางแผน 
เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้าเริ่มต้นดีการด าเนินงานก็จะ
ประสบความส าเร็จได้โดยง่าย 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1 การน ารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรไปใช้กับสถานศึกษาประเภทอื่น ๆ ใน
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีการพิจารณา
บริบทและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนพัฒนางาน
วิชาการและพัฒนางานฝ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  7.1.2 งานในฝ่ายวิชาการบางงานไม่มีในโครงสร้าง
งานตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า
ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนั้นถ้าน าไป
ปฏิบัติจริง อาจจะต้องก าหนดโครงสร้างงาน เพื่อจะได้มีผู้ที่
รับผิดชอบโดยตรง 
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการศึกษากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาหรือสังกัดหน่วยงานอื่น 
  7.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสังกัดหน่วยงานอื่น 
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